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Gölge oyunu çok güçlü bir silâhtır. 
Egemen ülkeler yüzyıllar boyunca 
bu oyunu sömürgelerinde yasakladı
4. İstanbul Festivali çer­
çevesinde düzenlenen 
“Gölge Oyunları Haftası”
1 temmuz perşembe gü­
nü Dr. Metin And’ın kon­
feransıyla başladı. Aşa­
ğıda, hafta nedeniyle. Ka­
ragöz ve gölge oyunları 
üstüne kendisiyle yaptığı­
mız bir konuşmayı sunu­
yoruz.
Bu yılki Uluslararası İs­
tanbul Festivali programın­
da bir de “Uluslararası 
Gölge Oyunları Haftası" 
bölümü yer alıyor. Böyle bir 
hafta düzenleme düşüncesi, 
nereden doğdu?
Geçen yıl, Tokyo’da dü­
zenlenen Gölge Oyunları 
Semineri’ne katılmıştım. 
Türkiye’de de yapılabilece­
ğini düşündüm. Ancak, salt 
bilimsel olmasın, sergileri, 
gösterileri de içersin isti­
yordum. Ay dm Gün, öneri­
mi olumlu buldu; Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı’na baş­
vurduk. Yabancı topluluk­
ların yol paralarının öden­
mesi dışında, her isteğimiz 
bakanlıkça kabul edildi. Bu 
arada bizden de seminere 
katılacak kişileri seçebilmek 
için Turizm Bakanlığı’nda 
bir yarışma düzenledik. 
Yarışma, bu geleneğin biz­
de henüz ölmediğini göster­
mesi bakımından da yararlı 
oldu. Ama, yarışma halka 
iyi duyurulamadı; basın il­
gisini esirgedi.
Yarışmadan, umduğu­
muzdan çok daha iyi sonuç­
lar aldık. 12 kişi katıldı. 
Bunlardan üçüne ödül veri­
lecekti. Yarışmacılar ara­
sında, Gaziantep’ten katı­
lan biri, ötekilerden çok de­
ğişik, Anadolu’ya özgü bir 
karagöz oyunu sundu, ö y ­
lesine beğendik ki, ona ver­
mek üzere bir de özel ödül 
ekledik.
Festival komitesinin pa­
rası olmaması ve Dışişleri­
nin ilgisizliği yüzünden, se­
minerin uluslararası niteliği 
kaybolmuştur. Çağırmak 
istediğim iz Hindistan, 
Hong Kong, Tayland gibi 
ülkelerin karagözcüleri, yol 
paralarım sağlayamadıkları 
için gelemediler.
Demek, başlangıçtaki 
amaç, yani uluslararası bir 
seminer düzenlemek, ger­
çekleştirilemedi. Peki, şim­
diki durumuyla neler bekle­
nebilir bu haftadan?
Seminerin uluslararası 
niteliği sürdürülebilseydi, 
Asya kültürüyle bir tanış­
ma olacaktı. Halkımız, öbür 
ülkelerin sunduklarına ba­
karak kendi gölge oyunu­
nun yerini, değerini daha iyi 
■ görebilecekti Oyunların 
ulusal nitelikte kalması ise, 
yıllardan beri süzülerek gel­
miş birkaç karagözcümüze, 
sonunda seyirci karşısma 
çıkıp kendilerini tanıtma o- 
lanağı sağlayacak.
Ayrıca, bu ‘hafta’ya katı- 
lanların bir özelliği var: 
Tasvirlerini kendileri yapı­
yorlar. Bunlar da sergile­
necek. Biz, sözünü ettiği­
miz yarışmayı, festivali dü­
şünerek düzenlemedik. Çe­
şitli projelerin bir bölümü 
olarak düşündük, örneğin, 
‘kök boyaları projesi’ni, 
bunlar üzerinde çalışmalar 
yapmayı, bunları geliştir­
meyi; hatta bu konuda özel 
sektörün de ilgisini çekme­
yi... Ticarî amaçla değil, 
kültürel amaçlarla... Sonra
İstanbul’da bir Türk kah­
vehanesi kurmayı düşünü­
yoruz. Sürekli karagöz o- 
yunlannın sunulacağı, iste­
yenin gidip seyredebileceği 
bir Türk kahvehanesi ola­
cak bu. Böyle bir süreklilik 
sağlanırsa devlet desteğiy­
le, karagöz yaşatılabilir. 
Görmek isteyenin görebil­
mesi, oynatmak isteyenin 
oynatabilmesidir amaç. 
Bundan başka bir şey değil. 
Hemen belirteyim, ben ka­
ragözden yana değil, gölge 
oyunlarından yanayım.
Genel olarak gölge oyun­
larını daha sonra ele alalım 
isterseniz. Biliyorsunuz, 
gerek karagözün yaşatıl­
ması, gerek karagözden 
hereket ederek ulusal Türk 
tiyatrosunun yaratılması 
üzerine çeşitli tartışmalar 
var. Kimi, karagözü Türk 
geleneğinden bile saymı­
yor, kimide geleceğin Türk 
tiyatrosunu ancak bu yolda 
kurabileceğimizi savunu­
yor. Sizin düşünceleriniz 
nelerdir?
Bence, karagözün oldu­
ğu gibi yaşatılması söz 
k on u su d u r . K a ra g öz , 
müzeliktir. Bir sultanın 
kılıcının, kavuğunun sak­
landığı gibi saklanmalıdır. 
Karagöz, yapısı bakmam­
dan imparatorluk toplumu- 
nun yapısını yansıtır. Yeni­
leştirilmesi düşünülemez, 
karagözü tanımak için, 
“ bir varmış” deyip, müzelik 
olarak saklamak gerek. Bir 
de, çeşitli yazarlara esin 
kaynağı olabilir.
Söylediklerinizi biraz da­
ha açabilir misiniz?
Ben, yalnız karagöz ve 
ortaoyunundan değil, bu 
topraklar üzerinde yaşayan 
insanların bütün kültür 
birikiminden yararlanılma­
sının gerekliliğini savunu­
yorum. Bu yararlanma üç 
şekilde olabilir:
îlki, uygulanmış bir şey­
dir. örneğin, Thalia Tiyat- 
rosunca uygulanmaktadır. 
Kolay ve yüzeysel bir 
denemedir bu, karagöz 
tiplerinin sahneye çıkarıl­
ması gibi.
İkinci yol yaratıcılığa da­
ha yakın. Bunu, Sermet 
Çağan ve Haldun Taner 
gerçekleştirm ek istedi. 
Türk sanatlarında görülen 
"açıklık” , “ kolaylık” , “ Se­
yirciyle oluşan göstermeci 
biçim” denilebilecek yapı 
özelliklerini, bize özgü 
n i t e l i k l e r i  s a k l a m a  
yöntemidir ki, ben bunu da 
yeterli bulmuyorum.
Üçüncüsü, Türk yazarı­
nın, Türk sanatçısının bize 
özgü deyişi bulması. Yalnız 
belli bir türden hareket 
etmek değil, bütünüyle bize 
özgü, bu topraklara özgü 
olanı bulm ak... Dikkat 
edin, “ Türk ”  demiyorum, 
“ Bu toprakların”  diyorum. 
Çünkü, Hindistan’da yaşa- 
yan bir Türkün yapıtı, 
Anadolu’da yaşayanınkin- 
den çok değişik. Sözünü 
> ettiğimiz üçüncü yöntemi 
bizde kullananlar var. 
Ismtyil Hakkı Baltacıoğlu, 
estetik açıdan buna yak­
laştı, romancı olarak da 
Kemal Tahir. İlk iki yönte­
min çabaları sınırlıdır, 
kaynaklara inme güçlüğü 
vardır onlarda. Üçüncüsü 
ise, sonsuz araştırmalara 
açıktır. Uluslararası plât-
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